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  其二是竭力增加抒情的强度。直抒胸臆是我国古典戏曲 常用的抒情方法之
一，为什么非写怨之作不具备气势奔放的抒情特点呢？长期以来，“怨而不怒”，
“哀而不伤”等传统文艺观念一直规范、束缚着文学创作中感情的抒发，作家们总
是小心翼翼地控制抒情的强度。明中叶以后，王学左派和李贽等进步思想家大力倡
导人性解放，徐渭等文学家受到影响，掀起了要求表现个性和真情的文学思潮。传
统文学观念阻碍感情宣泄的弊端越来越显著、突出，文学家们也越来越不满于诗律
文规的约束。尤侗指出：“诗人之旨，怨而不怒，哀而不伤，抑扬含吐，言不尽
意，则忧愁抑郁之思终无自而申焉”，主张戏曲创作应“嬉笑怒骂，纵横肆出，淋
漓尽致而后已”（8）。钟人杰认为人们的“怨恨思慕”，“于诗文发之，第文规诗
律，终不可逸辔旁出”（9），只有无拘无束地寄愁写恨，戏曲才能“嬉笑怒骂”、
“歌舞战斗”，充分发挥其批判现实的作用。由此可见，不拘常规地抒发愤懑之情
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已成为部分戏论家的要求。剧作家们打破条条框框的束缚，大幅度提高抒情的强
度，抒发愤懑之情肆意直言，无所保留。写怨杂剧痛快淋漓地表情达意，一方面体
现了文艺观念的进步，另一方面又进一步促进了文学观念的进步。  
  其三是根据抒情强度的不同，选择、组织不同特点的语言。元明时期的戏曲语
言多来自唐宋婉约词和当时的市井俚语，形成了雅俗共赏而柔婉优美的特点，这种
风格的语言明显不适宜抒发愤懑之情。剧作家们借鉴和学习唐代五、七言歌行、两
宋豪放词、元明散曲的语言，用语刚劲老辣，豪壮奇纵，形成了雄奇豪放而生动活
泼的风格特点，为我国古代戏曲增添了一种崭新的语言风格。  
  总的说来，写怨杂剧雄放激越的情感抒发和老辣遒劲的语言风格在一定程度上
突破了温柔敦厚等传统诗教观的影响，为我国古代戏曲注入了前所未有的活力。 
 
